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U današnje se vrijeme turizam može smatrati jednom od najbrže rastućih gospodarskih 
grana u cijelom svijetu pa tako i u Republici Hrvatskoj. Upravo zato turizam u brojim 
državama ima veoma važnu ulogu, ne samo da je bitna ekonomska stavka, nego se može 
reći da je on pokretač svih gospodarskih aktivnosti. U Republici Hrvatskoj ta je uloga 
još i bitnija. Kada govorimo o ulozi turizma u Republici Hrvatskoj moramo uzeti u obzir 
njegov ukupan, izravan i neizravan doprinos gospodarstvu Hrvatske. Utjecaj na BDP, 
uravnoteženje trgovinske bilance i smanjivanja nezaposlenosti samo su neki od učinaka 
koji se ostvaruju turizmom. Hrvatska, kao zemlja s velikim turističkim potencijalom, 
jednostavno nije smjela propustiti priliku postati jedna od najvažnijih turističkih 
destinacija na Mediteranu. Shodno tome, nakon stjecanja samostalnosti, mnogi 
znanstvenici, političari, poduzetnici i lokalni stanovnici uvidjeli su sve koristi kojima 
turizam može pomoći daljnjem razvitku i poboljšanju gospodarske situacije u zemlji. 
Suvremena perspektiva turizma u Hrvatskoj ukazuje na postojanje dobrih preduvjeta za 
postizanje uspjeha na turističkom tržištu te ostvarenju gospodarskog razvitka. Nažalost, 
taj razvitak ne prati svjetske trendove te pomalo zaostaje za nekim državama sličnih 
karakteristika i obilježja. Zato su pomoću istraživanja različitih turističkih potreba 
nastali brojni strateški planovi upravljanja turizmom u svrhu njegovog što boljeg i 
kvalitetnijeg razvitka. Danas, upravljanje turizmom predstavlja veoma bitan čimbenik 
pri kreiranju nacionalne gospodarske politike upravo iz razloga njegovog velikog 
utjecaja na državu. U ovom će radu biti prikazan opći razvitak turizma kroz povijest, 
razvitak turizma u Hrvatskoj, ali i turizam kao općenita i zasebna gospodarska grana, 
njegovi učinci na svjetsko gospodarstvo (ponajviše s ekonomskog aspekta), a ponajprije 
na gospodarstvo Republike Hrvatske. Osnovna je svrha ovog rada prikazati važnost 
turizma za razvoj gospodarstva kao jedne od najvažnije i najutjecajnije gospodarske 
grane, osobito za Republiku Hrvatsku. 
Ključne riječi: ekonomski razvoj, Republika Hrvatska, turističko tržište, učinci turizma 
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1. UVOD 
U ovom će završnom radu biti prikazana tematika turizma kao jedne od najznačajnije 
gospodarske grane u Republici Hrvatskoj te njegov utjecaj na gospodarstvo. Turizam je, 
kroz dugi niz godina, postao dio identiteta i važan čimbenik gospodarstva Republike 
Hrvatske. Pogodna zemljopisna obilježja i klima omogućili su razvitak turizma na 
području cijelog Mediterana, tako i Hrvatske. Danas je to područje jedno od najvećih 
receptivnih turističkih područja na svijetu. Hrvatska je jedna od najznačajnijih 
turističkih destinacija toga područja sve poznatija u cijelom svijetu te ima dugu 
turističku tradiciju i velike razvojne mogućnosti za budućnost. No, nedostatak 
odgovarajućeg ekonomskog mjerenja turizma često vodi podcjenjivanju koristi od 
turizma, posebice u usporedbi s ostalim gospodarskim sektorima (Spurr, 2006). Najbolji 
pokazatelji toga podcjenjivanja su podaci o međunarodnom turizmu koji govore da je 
turizam u svijetu u stalnom usponu. Analiza njegovog kretanja u razdoblju od 1950. do 
2002. godine pokazuje da se broj međunarodnih dolazaka povećao više od 28 puta, dok 
su prihodi od međunarodnog turizma porasli čak nešto više od 220 puta. Taj trend 
nastavio se i danas, te gledajući daljnja kretanja neće ubrzo promijeniti putanju rasta. 
Istu putanju možemo primijeniti i na Hrvatsku, turizam i turistička kretanja u stalnom su 
porastu i zauzimaju sve veći udio u rastu gospodarstva Republike Hrvatske.    
Nakon ovog kratkog uvoda, u drugom će poglavlju rada biti riječi o turizmu i njegovom 
razvoju kroz povijest. U trećem poglavlju će se definirati turističko tržište. Dok će se 
najvažnije činjenice i podatci o Republici Hrvatskoj i njezinom gospodarstvu nalaziti u 
ćetvrtom poglavlju. Peto poglavlje rada bit će i glavni dio u kojem će se naći sve bitne 
činjenice o utjecaju turizma na gospodarstvo, svi njegovi učinci i statistički podaci koji 
će bolje objasniti njegovu ulogu u uravnoteženju trgovinske bilance, odnosno prihodu 
Hrvatske od turizma, potom o potrošnji i porijeklu posjetitelja, svrsi posjeta i slično. U 
šestom će poglavlju biti riječi o strategiji daljnjeg razvoja turizma tj. Nacionalnim 
programima razvoja koji će u budućnosti biti glavni pokretači turističkoga razvitka 
turizma Republike Hrvatske te će se rad završiti sedmim poglavljem koje će ujedno biti 
i  zaključak rada. 
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2. DEFINICIJA I POVIJESNI RAZVOJ TURIZMA 
Turizam je sam po sebi veoma složena industrijska grana koju je teško definirati i 
usporediti sa drugim industrijama. On je praksa putovanja, ali i posao koji pruža 
proizvode, usluge i sadržaje turistima. Kada se govori o  turizmu, misli se na putovanje 
u svrhu rekreacije, ugode ili posla i najčešće je ograničenog trajanja. Najčešće se 
turizam povezuje s „putovanjem izvan domicilne zemlje, ali se također može odnositi i 
na putovanje na druge lokacije u tuzemstvu izvan mjesta stanovanja“ (Čavlek, et al. 
2011). O turizmu se može govoriti na različite načine, a s različitih stajališta može ga se 
i definirati. Upravo zato postoje mnoge definicije samog turizma. Ipak, kao polazna 
točka za sve definicije uzima se ona u kojoj je turizam prikazan kao „skup odnosa i 
pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta, ako se tim 
boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana 
nikakva njihova gospodarska djelatnost“ (Hunziker i Krapf, 1942). Naravno, tu su još i 
druge definicije koje su u suštini veoma slične, kao što su da „turizam uključuje 
aktivnosti proizašle iz putovanja i boravka osoba izvan njihove uobičajene sredine ne 
dulje od jedne godine radi odmora, poslovnog putovanja i drugih razloga nevezanih uz 
aktivnosti za koje bi primili ikakvu naknadu u mjestu kojega posjećuju“ (UNWTO, 
World Conference on the Measurement of the Economic Impact of Tourism, Nice, 
1999). Turizam obuhvaća rekreaciju, putovanje i odmor ljudi te postoji prvenstveno radi 
njih. Zato su ljudi koji odlaze na putovanja upravo iz tih razloga nazvani turisti. 
Turizam kao pretežito uslužna djelatnost tercijarnog sektora pokazuje manju pogodnost 
planiranju u usporedbi sa djelatnostima iz primarnoga i sekundarnoga sektora. Kako bi 
se osiguralo najbolje iskorištenje svih mogućnosti koje pruža turizam mora se voditi 
briga i o nekim pogodnostima koje su van okvira djelovanja i pružanja usluga samoga 
čovjeka. Tu se ponajprije misli na klimatske prilike i prirodne karakteristike svakog 
pojedinog mjesta koje moraju biti u skladu s načelima održivog razvoja, no i o nizu 
drugih čimbenika poput zdravstvenih prilika, tehnoloških promjena te političkih i 
ekonomskih poremećaja. Planiranje u turizmu nije lagan posao. Stalne promjene 
turističkih kretanja stanovništva i stvaranje novih, specifičnih oblika turizma zahtjeva 
kontinuirani rad i obogaćivanje turističke ponude sve u svrhu privlačenja turista u točno 
određene destinacije (Vukonić, 2001). 
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Počeci razvoja turizma i njegovo planiranje datiraju još od najstarijih dana te su kroz 
stoljeća razne povijesne civilizacije napravile svoj doprinos u razvitku putovanjima. 
Sumerani su (Babilonci, otprilike 4000. prije Krista) bili rani trgovci, koji su donosili 
robu iz Egipta i Indije u zemlje Plodnog polumjeseca te se tim civilizacijama pripisuje 
veliki doprinos razvitku mnogih stvari i izuma (pisanje, kotač, novac, koncept 
turističkog vodiča itd.), od kojih su svi bili korisni za rani razvoj turizma. Do 2000. 
godine prije Krista, Feničani, sa svojim impresivnim pomorskih plovilima kreirali su 
mnoge trgovačke putove, posebice u regiji Mediterana. Također su uspostavili 
trgovačke centre duž obala sjeverne Afrike, Sicilije i Španjolske (Edgell, et al. 2008). 
Egipćani su putovali uglavnom radi trgovine i u vojne svrhe, ali i zbog zadovoljstva 
krstarenjem duž rijeke Nil i morem u blizini. Većina putovanja Nilom odnosila se na 
sudjelovanje u vjerskim festivalima i kulturnim događanjima. Grci su bili jedno od 
prvih društava koje je shvaćalo i pisalo o turizmu kao što ga i mi shvaćamo danas. Tu se 
prvenstveno mislilo na jednu od glavnih okosnica razvitka turizma, Olimpijske igre. 
Dok su Rimljani imali „politiku“ koja je trebala olakšati putovanja pomoću izgradnji 
dobrih cesta, odmorišta i rekreacijskih centara po svim dijelovima svoga carstva 
(Edgell, et al. 2008). Ipak, na suvremeni turizam kakav poznajemo danas moralo se još 
malo pričekati. 
Sve do 18. stoljeća putovanja izvan domicila bila su rezervirana prvenstveno za 
najbogatije slojeve društva koji su putovali u udaljene dijelove svijeta kako bi upoznali 
nove kulture, vidjeli poznate građevine i umjetnička djela, učili strane jezike, te kako bi 
iskusili nepoznate gastronomske ponude (Edgell, et al. 2008). Razvitak modernih 
prijevoznih sredstava, ponajprije konstruiranje prve parne lokomotive, označilo je 
početak novog razdoblja u turizmu. Udaljene destinacije više nisu bile samo 
„nedosanjani san“, već i realnost širih masa. Može se reći da je 5. srpnja 1841. godine 
započeo turizam kakav poznajemo danas. Thomas Cook, engleski poduzetnik, 
organizirao je u suradnji sa željezničkom kompanijom naplatu prvog putovanja cijenom 
od jednog penija za ukupno 571 osobu, u što je bila uključena karta za putovanje 
vlakom i hranu tijekom puta. Ovo je ujedno bila i prva privatno organizirana čarter 
ekskurzija vlakom koja se javno oglašavala u svijetu. Nakon tog su se događaja stvari 
počele ubrzano kretati prema naprijed. Velika i luksuzna krstarenja brodom, masovna 
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putovanja zrakoplovom, izgradnja velikih cestovnih prometnica omogućila su brzi 
transport velikih masa ljudi što je omogućilo posječivanje svih svjetskih atrakcija, bile 
one kulturne, prirodne ili od neke druge važnosti u što kračem vremenu i za što  manje 
novaca. Tako se razvio masovni turizam širom svijeta. Iako je masovni turizam imao 
svoje prednosti, uvidjeli su se i svi nedostaci takvoga upravljanja turizmom. Zagađenje 
okoliša, uništavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti, iscrpljivanje prirodnih resursa 
samo su neki od razloga zašto u današnje vrijeme dolazi do promjene unutar turističkog 
tržišta, tj. prijelaza iz masovnog turizma u fazu specijaliziranog i održivog turizma (Gyr, 
2010). 
„Razvoj i tradicija organiziranoga turizma u Hrvatskoj ipak ne seže toliko u prošlost kao 
u svijetu. Sve je započelo otprilike prije 150 godina, iako su i prije toga, još početkom 
19. st. postojale pojave slične turizmu (poput odlazaka na liječenje ili hodočašća) pa su 
se u tu svrhu izgradila prva svratišta, prenoćišta, hoteli i toplice (Daruvarske toplice, 
Stubičke toplice, Varaždinske toplice). Razdoblje od druge polovice 19. st. do Prvog 
svjetskog rata obilježeno je izgradnjom cestovnih i željezničkih prometnica te 
uvođenjem parobrodskih linija na Jadranskom moru, kao preduvjeta za ozbiljno 
bavljenje turizmom“ (http://croatia.eu/article.php?id=34&lang=1). 
Prvim turističkim objektom u Hrvatskoj smatra se „Villa Angiolina“ u Opatiji čija je 
gradnja završena 1844. godine. Sljedeći objekt vrijedan spomena jest hotel „Kvarner“ 
1884. godine, dok je u Crikvenici 1894. godine otvoren hotel „Therapia“. Osim na 
sjevernom Jadranu, turizam se razvija i na jugu te je tako 1896. godine u Dubrovniku 
otvoren hotel „Imperial“. Već 1914. Opatija je zabilježila broj noćenja veći od pola 
milijuna (Knežević, 2006). „U međuratnom razdoblju turizam je u Hrvatskoj dobio 
snažan zamah s prosječno milijun turističkih dolazaka godišnje (oko 1930.). Uvedene su 
obvezne boravišne pristojbe, otvarane su mjenjačnice i izdavane turističke revije te su 
uspostavljene domaće i međunarodne zrakoplovne linije“ 
(http://croatia.eu/article.php?id=34&lang=1). Turizam se kao industrija počinje razvijati 
ranih 60-ih godina 20. stoljeća te Hrvatska kao turistička zemlja postaje sve značajnija 
destinacija na Mediteranu. Do 1975. godine traje snažna izgradnja turističkih objekata, a 
1986. godine zabilježeno je 68,2 milijuna noćenja. Godinu poslije, 1987. zabilježen je 
najveći dolazak inozemnih gostiju do neovisnosti – 10,5 milijuna (Blažević, 2007) te se 
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Hrvatska profilirala kao destinacija za odmor izrazito konkurentna europskim gigantima 
kao što su Španjolska, Italija, Grčka i Francuska. Tijekom Domovinskoga rata, zbog 
agresije na Republiku Hrvatsku, i popratne opasnosti te blokade prometnih veza prema 
primorskim krajevima (ponajviše udaljenih krajeva Dalmacije tj. krajnjeg juga 
Hrvatske), turizam gotovo zamire. Do ponovnog razvitka turističkih aktivnosti došlo je 
nakon završetka rata, a do nagli razvitak počinje nakon 2000. kada niz hrvatskih 
turističkih mjesta bilježi snažan porast broja dolazaka stranih turista, a Hrvatska se 
pozicionira u sami vrh europske tur. potražnje. Glavni razlog ovakvog uspjeha leži u 
prirodnim i geografskima atrakcijama Hrvatske, u postojanju prirodnih i kulturnih 
ljepota poput 1244 otoka, 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, raznih spomenika 
pod zaštitom UNESCO-a, kao i u zelenilu i šumovitosti dijela teritorija, čistom moru, 
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3. TURISTIČKO TRŽIŠTE 
U ovom će poglavlju biti riječi o turističkom tržištu, ponajprije njegovoj definiciji, 
specifičnostima vezanima za njegovo što bolje shvaćanje i razumijevanje, utjecaju na 
uzročno-posljedične odnose u okviru turističke ponude i turističke potražnje te 
zaključno s posebnim dijelovima vezanima uz turističku potražnju i turističku ponudu. 
Tržište predstavlja skup odnosa ponude i potražnje, tj. oblik putem kojega se 
posredstvom novca vrši razmjena materijalnih dobara i usluga. Pri ovome se, na strani 
potražnje, javljaju kupci kao nosioci raznih potreba i slobodnih novčanih sredstava, a na 
strani ponude razne vrste prodavača koji služe zadovoljenju potreba kupca. U osnovi, 
ovakav najopćenitiji pristup definiranju tržišta, može se primijeniti i pri definiranju 
turističkog tržišta. Prema tome, opće važeće sveobuhvatne definicije tržišta u osnovi 
mogu poslužiti i kao polazna točka za definiranje turističkog tržišta. Tako turističko 
tržište možemo odrediti kao skup odnosa ponude i potražnje roba i usluga koje služe za 
podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru (Čavlek i Vukonić, 2001). 
3.1.  Specifičnost turističkog tržišta 
Ipak, potrebno je identificirati nekoliko ključnih specifičnosti turističkog tržišta. Na 
turističkom tržištu turist putuje na mjesto gdje je locirana turistička ponuda gdje očekuje 
zadovoljenje potrošačkih potreba i želja. Dakle, da bi zadovoljio svoje turističke potrebe 
i želje, mora napustiti mjesto svog stalnog boravka, te u mjestu turističke ponude izvršiti 
turističku tržišnu razmjenu. Bez direktnog susreta ponude i potražnje (vidi sliku 1.), ali 
uvijek i samo na mjestu nastanka turističkih usluga, nema aktivnosti turističkog tržišta. 
Osim navedenog, specifičnost tržišta se pojavljuje i u načinu plaćanja. Naime, na 
robnim tržištima subjekti ponude šalju robu na tržište i razumljivo, a za uzvrat dobivaju 
novčana sredstva, koja im šalju kupci različitim načinima plaćanja. Na turističkom 
tržištu sve se odvija na licu mjesta, tj. turistička usluga je statična i čeka kupca, koji 
mora doputovati da bi tu uslugu konzumirao i nakon toga platio dobiveno. To 
pretpostavlja i da je kupac sa sobom donio i novčana sredstva kojima na licu mjesta 
plaća dobivenu uslugu. Na turističkom tržištu, kupac i novac putuju k turističkoj ponudi, 
jer se statične turističke usluge mogu koristiti i plaćati, u pravilu, samo na licu mjesta. 
(Pirjevec, 1998). Međutim, danas u doba interneta i razvijene tehnologije uveli su se 
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suvremeni oblici plaćanja i mogućnost plaćanja putem posrednika i primjene 
informatičkih tehnologija. Bitno je naglasiti dvije stavke koje su ključne za tur. tržište, 
to su turistička ponuda i potražnja. Za potrebe ovog rada više će rijeći biti o turističkoj 
potražnji kao glavnom aspektu djelovanja na gospodarstvo. (Šutalo i sur. 2011) 
Slika 1. prikazuje kako turistička potražnja, ponuda i turistički posrednici međusobno 
djeluju jedni na druge tj. međusobno se ne isključuju već su zavisni jedan od drugoga. 
Slika 1. Djelovanje turističkog tržišta na sve sudionike u procesu.
 
Izvor: Pirjevec, B. (1998) Ekonomska obilježja turizma, Zagreb: Golden Marketing. 
3.2. Turistička potražnja 
Turistička je potražnja veoma važna stavka na današnjem međunarodnom turističkom 
tržištu. Turističkom potražnjom definiramo ukupan broj osoba koje sudjeluju ili se žele 
uključiti u turistička kretanja da bi se koristile različitim uslugama izvan svoje 
uobičajene sredine u kojoj žive ili rade (Cooper i sur. 1998), dok s ekonomske točke 
gledišta Vukonić i Čavlek definiraju turističku potražnju kao količinu roba i usluga koje 
se pod određenim uvjetima i cijenama mogu plasirati na turističkom tržištu, odnosno za 
koje postoji realan i objektivan interes mogućih turističkih korisnika (Vukonić i Čavlek, 
2001). Ona uključuje potencijalne interese i motivaciju turista za putovanje, ali ne čine 
ju samo osobe koje se stvarno uključuju u turistička kretanja, već i osobe koje bi to 
željele, ali iz određenog razloga to u određenom trenutku ne mogu. Uz to u analizi 
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potražnje još su bitni elementi kao što su lokacija, marketing i promocija, te tehnika 
utvrđivanja cijena. Tako se može reći da na potražnju može utjecati niz čimbenika, a ne 
samo cijena (Čavlek et. al 2011). Osnovna specifičnost turističke potražnje ogleda se u 
visokom stupnju njene elastičnosti. Ova se elastičnost vidi posebno u odnosu na prihode 
nositelja turističkih potreba, cijene turističkih usluga i marketing. Na intenzitet 
turističke potražnje i njenu elastičnost značajno utječu i faktori koji nisu ekonomske 
prirode. Sezonski karakter turizma isto tako utječe na koncentriranost turističke 
potražnje u određenim periodima tijekom godine. Potražnju u turizmu čine posjetitelji, 
stoga se u analizi promatra broj posjetitelja, broj noćenja, potrošnje, porijeklo i utjecaj 
na gospodarstvo (Senečić i Vukonić, 1997). 
3.3. Turistička ponuda 
Turistička ponuda je količina roba i usluga koja se nudi po određenim cijenama radi 
zadovoljenja turističkih potreba (Vukonić i Čavlek, 2001). To bi se u širem smislu 
moglo protumačiti kao da turistička ponuda podrazumijeva sve gospodarske i društvene 
sudionike jedne zemlje (destinacije) koje na direktan ili indirektan način pridonose 
zadovoljavanju potreba turista. Ovako promatrana turistička ponuda je veoma 
neelastična, nasuprot visokom stupnju elastičnosti turističke potražnje. Navedeno 
proizlazi prije svega iz toga što se kapaciteti većeg dijela turističkog sektora u 
turističkim mjestima (posebno ugostiteljstva) prilagođavaju zahtjevima potražnje koja 
postoji tijekom ljetnih mjeseci, odnosno tijekom pune turističke sezone, tako da je 
korištenje ovih kapaciteta u ostalim mjesecima godine nepovoljno. S druge strane, 
relativno visoka investicijska ulaganja sredstava koja su potrebna za izgradnju 
kapaciteta turističke ekonomije i visok stupanj učešća rada u pružanju turističkih usluga 
ne omogućuju elastično prilagođavanje turističke ponude zahtjevima potražnje. Iz ovoga 
proizlazi i relativno nepovoljna individualna efektivnost investicija u turizmu i teškoće s 
proširenom reprodukcijom. Zato je ovdje potrebna značajna pomoć šire društvene 
zajednice, zbog suprotnosti između individualno niske stope rentabilnosti i povoljne 
društvene rentabilnosti turizma (Mervar, 2007). 
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4. GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 
Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) je europska država zemljopisno 
smještena u južnom dijelu Srednje Europe te u sjevernom dijelu Sredozemlja. Tijekom 
hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki utjecaji dolazili su upravo iz tih područja, 
tj. srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Hrvatska na sjeveru graniči sa 
Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, na jugu s 
Crnom Gorom, dok na zapadu s Italijom ima morsku granicu 
(http://proleksis.lzmk.hr/27193/). Od završetka Drugog svjetskog rata i sukoba sa 
SSSR-om uspostavljena je država Jugoslavija u kojoj se nalazila i Hrvatska kao posebna 
republika. 1990. proglašena je Republika Hrvatska kao posebna država te je nakon prvih 
demokratskih izbora raskinula sve odnose s bivšom državom. Uspostavljena je nova 
država samostalna Republika Hrvatska, ali ovaj put kao slobodna demokratska zemlja. 
Republika Hrvatska prostire se na površini od 87.661 km², od toga kopnena površina 
iznosi 56.594 km², a površina mora 31.067 km². Glavni grad Hrvatske je Zagreb, koji je 
sa ukupno milijun stanovnika administrativno, gospodarsko, kulturno i političko središte 
zemlje. Ukupno je u Hrvatskoj 576 jedinica lokalne i područne samouprave. Prema 
popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska broji 4.284.889 stanovnika od kojih 
Hrvati čine večinu tj. 90,42% stanovništva dok ostalih desetak posto čine nacionalne 
manjine, ponajviše Srbi (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-
politicki-sustav-drzavnu-upravu-te-lokalnu-i-podrucnu-regionalnu-samoupravu/lokalna-
i-podrucna-regionalna-samouprava/popis-zupanija-gradova-i-opcina/846). 
Hrvatska ima oblik luka koji se proteže od Dunava na sjeveroistoku preko Zagreba na 
zapadu do Dubrovnika na krajnjem jugu te se dijeli se na tri velike zemljopisne regije: 
mediteranska ili primorska regija obuhvaća otoke, kopneno primorje i nisko zaleđe 
(zagora). Najmanji i najslabije naseljeni dio Hrvatske je Gorsko planinska regija, a 
sastoji se od Like i Gorskoga kotara. Planinski lanci Velebita, Kapele i Plješivice dijele 
ovu regiju od primorske i panonske regije. Panonska regija je najveća i najgušće 
naseljena. To je poljoprivredno najvažniji dio Hrvatske i ujedno najnaseljenije područje 
Hrvatske. Prema političkom ustroju Hrvatska je parlamentarna demokracija. Članica je 
Ujedinjenih naroda od 1992. godine te Vijeća Europe, Svjetske trgovinske organizacije, 
Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Organizacije Sjevernoatlantskog 
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ugovora, a od 2013. godine je i punopravna članica Europske unije s ciljem boljeg 
integriranja stanovništva unutar sustava suvremene Europe te mnogih Europskih 
gospodarskih prednosti koja ta organizacija pruža svojim članicama 
(http://www.hr/hrvatska). 
Hrvatsko gospodarstvo jedno je od najjačih u jugoistočnoj Europi, a prema društvenom 
proizvodu jače je i od gospodarstva nekih drugih članica Europske unije. Nakon sloma 
socijalističkog sustava prolazi tranziciju prema otvorenomu tržišnomu gospodarstvu, što 
se posebice odnosi na industrijsku proizvodnju te se pretvara u sustav temeljen na 
privatnom vlasništvu. Taj je prijelaz ipak bio usporen i otežan zbog ratne agresije na 
Hrvatsku i prilagodbe ekonomske politike obrambenim potrebama novonastale države. 
Međutim, tranzicija je imala mnogobrojne negativne socijalne i gospodarske učinke kao 
što su korupcija i gospodarski kriminal, osiromašenje dijela stanovništva, devastaciju 
određenih poduzeća i sl. Nakon perioda stabilizacije i poticanja novonastalog 
gospodarstva, Hrvatsko gospodarstvo ušlo je u fazu rasta bruto domaćega proizvoda 
(BDP-a). Najviša godišnja stopa rasta od 5,2 % zabilježena je 2002. a 2003. BDP je 
dostigao razinu od prije rata (24,8 milijardi USD 1990.). Trend rasta BDP-a nastavio se 
do 2008. kada je došlo do pada i potom stagnacije uzrokovane ponajprije svjetskom 
recesijom i sporom provedbom zadanih reformi. Od 2008. hrvatsko gospodarstvo 
bilježilo je negativne stope rasta BDP-a i ostale negativne ekonomske pokazatelje kao 
što su povećanje nezaposlenosti, smanjenje potrošnje itd. (http://www.dzs.hr). U cijeloj 
2015. BDP je realno porastao 1,6 posto u odnosu na 2014. (vidi graf 1.) što je prva 
godina rasta gospodarstva nakon šest godina recesije te je pozitivan trend nastavljen i u 
2016. godini (http://www.nhs.hr/novosti/bdp_u_2015_porastao_16_posto_28543/).  
Pozitivan trend rasta gospodarstva i BDP-a ponajprije se može vidjeti kroz porast 
industrijske proizvodnje. Industrija ostvaruje oko petinu hrvatskog BDP-a, a zapošljava 
oko četvrtinu radne snage. Najveći postotak industrije čini uslužni sektor. Uslužne 
djelatnosti čine oko dvije trećine BDP-a, a osim njih razvijene su i prerađivačka 
industrija (proizvodnja hrane i pića, proizvodnja kemijskih proizvoda te izdavačka i 
tiskarska djelatnost). Također, veoma je razvijena industrija brodogradnje, graditeljstva 
i petrokemije (http://www.croatia.eu/article.php?lang=1&id=32). Kako bi se dobio 
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detaljan uvid u pravo stanje gospodarstva RH, najbolji pokazatelj su podaci o glavnim 
makroekonomskim indikatorima pri HNB-u. 
Graf 1. prikazuje tromjesečni obračun i kretanje BDP-a Hrvatske od drugog kvartala 
2009. godine do početka 2016. Na grafu je vidljivo kako je sve do početka 2015. godine 
kretanje stope BDP-a bilo negativno te tada počinje rast. 
Graf 1. Kretanje BDP-a Hrvatske u zadnjih nekoliko godina. 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku (2016) BDP (realne stope rasta) (online). Dostupno na: 
http://www.dzs.hr (3. kolovoza 2016.) 
„Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih 
godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg 
razdoblja“ (vidi tablicu 1.) (https://www.hnb.hr/statistika/glavni-makroekonomski-
indikatori). Oni su esencijalni za shvaćanje i analizu makroekonomskih kretanja države 
te razumijevanje stanja u kojem se trenutno nalazi. 
Najvažniji i najpoznatiji indikator je BDP. Bruto domaći proizvod je 2015. prema HNB-
u iznosio 43.921 milijuna EUR-a ili 10.364 EUR-a po stanovniku mjereno po tekućim 
cijenama, pri čemu je realni rast u odnosu na 2014. godinu bio 1,6 %. Prosječna neto 
plaća za 2015. godinu iznosila je prema podacima Državnog zavoda za statistiku 5,711 
kuna. Uz stopu nezaposlenosti od 17.6 % krajem godine. 
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Suficit tekućeg računa bilance u 2015. bio je povijesno najviši u iznosu od 2,3 milijarde 
EUR-a odnosno 5,2 posto BDP-a uz inflaciju koja je tijekom 2015. godine iznosila -0.6 
%. Devizne su pričuve na kraju 2015. godine iznosile gotovo 13.7 milijarde EUR-a. 
Inozemni dug dosegao je na kraju 2015. godine razinu od 45.5 milijardi EUR-a što je 
103,7 % BDP-a (https://www.hnb.hr/statistika/glavni-makroekonomski-indikatori). 
Tablica 1. prikazuje glavne makroekonomske indikatore Hrvatske. Iz tablice se može 
iščitati stanje BDP-a Hrvatske, BDP-a po stanovniku, prosječne stope inflacije, uvoz i 
izvoz robe iz Hrvatske te inozemni dug države u prethodnih pet godina (2011. – 2015.). 
Tablica 1. Glavni makroekonomski indikatori Hrvatske. 
 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) 332 587 330 456 329 571 328 431 334 219 
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) 44 737 43 959 43 516 43 045 43 921 
BDP po stanovniku (u EUR) 10 453 10 300 10 225 10 157 10 364 
BDP - realna godišnja stopa 
promjene (u %) 
-0,3 -2,2 -1,1 -0,4 1,6 
Prosječna godišnja stopa inflacije 
potrošačkih cijena 
2,3 3,4 2,2 -0,2 -0,5 
Tekući račun platne bilance (u 
mil. EUR) 
-315 -20 443 898 2 260 
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 40,5 41,7 43,1 46,4 50,0 
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 40,9 41,2 42,7 44,4 47,2 
Inozemni dug (u mil. EUR, na 
kraju razdoblja) 
46.397 45.297 45.958 46.664 45.534 
Inozemni dug (u % BDP-a) 103,7 103,0 105,6 108,4 103,7 
 
Izvor: Obrada autora prema Hrvatska Narodna Banka (2016) Glavni makroekonomski indikatori (online). 
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5. UČINCI TURIZMA NA GOSPODARSTVO 
U ovom poglavlju rada prikazat će se kako turizam djeluje na gospodarstvo i svi njegovi 
učinci na isti. U prvom dijelu bit će riječi o ekonomskim funkcijama turizma pošto su 
one ishodište za shvaćanje cijele koncepcije učinaka. Potom, razradit će se mogućnost 
mjerenja takvih učinaka te načini na koje stručnjaci mjere učinke turizma. Detaljnije će 
biti razrađena tema turističke potražnje u Republici Hrvatskoj te utjecaj turizma na BDP 
zemlje i zaposlenost.  
Pozitivni ekonomski utjecaj turizma najbolji je argument kojeg stručnjaci i političari 
mogu prezentirati pri donošenju priznanja turizma kao pokretača ekonomskih 
aktivnosti. On utječe na mnoge društveno-ekonomske odnose, ali i na sam razvitak 
društva i gospodarstva u cjelini. Upravo zato, razvoj turizma treba biti u skladu s 
društveno-kulturnim, ekološkim i kulturnim ciljevima, vrijednostima i težnjama 
zajednice domaćina. Za Hrvatsku, kao i za mnoge zemlje, turizam je jedan od 
najvažnijih nositelja gospodarskog razvoja zbog načina na koji nacionalnu valutu čini 
stabilnom, utječe na povećanje BDP-a, suzbija inflaciju, smanjuje deficit bilance 
plaćanja i smanjuje hrvatsku ovisnost o uvozu koja je još uvijek izuzetno velika 
(Škrinjarić, 2011). Možda i najbolji čimbenik kojim se može prikazati ovisnost 
Hrvatske o turizmu jest taj da je devizni prihod od turizma prema HNB-u iznosio 18,1 
posto BDP-a u prošloj godini. Tako visok pokazatelj u slučaju Hrvatske sugerira visok 
stupanj ovisnosti gospodarstva o turizmu i upućuje na nedovoljnu razvijenost ostalih 
sektora gospodarstva. Utjecaj na turiste, sve sudionike u turističkoj ponudi, društvenu i 
lokalnu zajednicu najbolje se može osjetiti prikazom njegovih ekonomskih funkcija. 
Ekonomske funkcije turizma najveću ulogu imaju u gospodarstvima koja u većini ovise 
o samom turizmu (Blažević, 2007). 
5.1 . Ekonomske funkcije turizma 
Ekonomske funkcije turizma su sva ona njegova djelovanja koja su usmjerena na 
ostvarivanje postavljenih ekonomskih ciljeva i koja rezultiraju određenim ekonomskim 
učincima. One se ipak u svojem ekonomskom djelovanju međusobno ne isključuju, već 
su naprotiv komplementarne, međuzavisne i krajnje složene. Ekonomske funkcije 
turizma su sljedeće (Slusaric, 2010): 
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 Multiplikativna funkcija, 
 Induktivna funkcija, 
 Konverzijska funkcija, 
 Funkcija zapošljavanja, 
 Funkcija poticanja međunarodne razmjene dobara, 
 Apsorpcijska funkcija, 
 Funkcija uravnoteženja platne bilance, 
 Funkcija razvoja gospodarski nedovoljno razvijenih područja, 
 Integracijska funkcija, 
 Akceleracijska funkcija. 
Iako su sve ekonomske funkcije jednako važne, možemo izdvojiti 4 najvažnije temeljne 
ekonomske funkcije turizma (Čavlek, et al. 2011): 
 Multiplikativna funkcija turizma, 
 Turizam i bilanca plaćanja, 
 Turizam i zapošljavanje, 
 Turizam i regionalno uravnoteženje razvoja  
1. Multiplikativna funkcija turizma - funkcija turizma koja opisuje snagu turizma u 
multipliciranju dohotka ostvarenog u inicijalnoj fazi realizacije turističke potrošnje 
(Edin i Fehrić, 2011), tj. u trenutku kada privremeni posjetitelj podmiri račun za bilo 
koju dostupnu uslugu ili proizvod koji je konzumirao tijekom svog turističkog 
putovanja i boravka u turističkoj destinaciji. Zbog širine tržišta i iznimno širokog 
asortimana roba i usluga koje turisti kupuju i koriste, turizam ima izuzetnu snagu u 
multiplikativnom djelovanju na cjelokupno gospodarstvo, takozvana teorija 
multiplikatora. Ona se tumači tezom da se sredstva turističke potrošnje nakon svoje 
osnovne cirkulacije, od mjesta gdje su nastala do mjesta potrošnje, ne zaustavljaju 
nego da njihov najveći dio nastavlja cirkulirati i time dalje utječe na daljnja 
gospodarska zbivanja (Blažević, 2007). 
2. Turizam i bilanca plaćanja - uravnoteženje bilance plaćanja značajna je ekonomska 
funkcija turizma koja je ujedno i stabilizacijska funkcija turizma. Zbog visokog 
deficita robne razmjene Hrvatske s inozemstvom, turizam ima vrlo važnu 
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stabilizacijsku funkciju što postiže visokim prihodima od inozemnog turizma. 
Turizam doprinosi i stabilizaciji financijskog sustava Hrvatske jer nastupanjem 
turističke sezone osigurava veliki priljev deviza, koje su presudne za servisiranje 
vanjskog duga i održavanje relativno stabilnog tečaja domaće valute. Problem je 
sezonski karakter domaćeg turizma jer bi inače ta stabilizacijska funkcija bila 
izravnija.  
3. Turizam i zapošljavanje - možda i najvažnija funkcija turizma posebno u zemljama 
gdje je nezaposlenost vodeći problem (Ashley, 2007). Turizam nije samo kreator 
novih radnih mjesta, već omogućuje da lokalno stanovništvo podigne razinu svojih 
prihoda kao i kvalitetu života. Većina tih radnih mjesta zahtjeva brojnu radnu snagu i 
zapošljava lokalno stanovništvo. Turizam je jedna od rijetkih gospodarskih 
djelatnosti u kojoj će se ukupan broj radne snage konstantno povećavati. Većina 
radnih mjesta neće zahtijevati profesionalnu formaciju, dok će dio privatnog sektora 
biti obavezan povećati obrazovnu razinu jednog dijela stanovništva. Ali, zbog visoke 
fragmentiranosti turizma i velikog broja radnih mjesta koja se tek djelomično odnose 
na turizam, nije moguće izračunati točan broj ukupno zaposlenih u turizmu 
(Blažević, 2007). 
4. Turizam i regionalno uravnoteženje razvoja - sposobnost u disperziji/redistribuciji 
dohotka namijenjenog turističkoj potrošnji i redistribuciji investicijskog kapitala 
(Eeckels, 2012). Redistribucija dohotka i kapitala na međunarodnoj razini ekonomski 
je zanimljivija jer znatno utječe na porast nacionalnog dohotka turistički receptivnih 
zemalja – prelijevanje sredstava. Prema Markoviću „Dohodak struji iz privredno 
razvijenih u nerazvijena područja“, dok redistribucija na nacionalnoj razini (u okviru 
jedne zemlje) ukazuje na preraspodjelu sredstava između regija, tj. govorimo o 
preraspodjeli već stvorenih vrijednosti preko turizma te se time razvijaju i druge 
društvene  djelatnosti i službe (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb) koje bitno ne 
utječu na porast nacionalnog dohotka (Čavlek, et al. 2011). 
5.2 . Mjerenje učinaka turizma 
Ipak, mjerenje učinaka turizma nije tako lagano. Neki od odgovora zašto je mjerenje 
turizma tako složeno su (http://www.iztzg.hr): 
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 Turizam određuje položaj kupca, a ne vrsta proizvedenih dobara ili usluga, 
korišteni proizvodni inputi ili način proizvodnje, 
 Turizam se odnosi na aktivnosti posjetitelja i njihovu ulogu u kupnji roba i 
usluga, 
 Turizam je s aspekta ponude skup proizvodnih aktivnosti koje su pretežno 
usmjerene na potražnju koju generiraju posjetitelji. 
Najbolji način za mjerenje učinaka turizma je satelitski račun turizma. „Satelitski račun 
turizma je statistički okvir za kvantificiranje veličine turizma u okviru nacionalnog 
računovodstva, koji pruža uvid u izravne učinke turizma na gospodarstvo. Mjerenje 
ukupnog doprinosa turizma gospodarstvu podrazumijeva, stoga, povezivanje satelitskog 
računa turizma s različitim modelima koji mogu sagledati makroekonomski utjecaj 
turizma“ (Alhert, 2008). Ali kako bi se došlo do finalnih zaključaka, oni se moraju 
dodatno nadopuniti neizravnim učincima kako bi se što bolje mogao sagledati ukupni 
doprinos turizma na BDP Hrvatske. U Hrvatskoj se stručnjaci već više od desetljeća 
bave problemima mjerenja ekonomskih učinaka turizma. Tako su nastale aktivne studije 
Ministarstva turizma kao što su: Studija izvedivosti (2007. IZT), Eksperimentalna TSA 
za 2005. (2008. IZT), Eksperimentalna TSA za 2007. (2010. IZT) te posljednja TSA za 
2011. godinu (2014. IZT) (http://www.iztzg.hr). 
5.3 . Turistička potražnja u Hrvatskoj 
Kako bi se u nekoj turističkoj destinaciji odvijala određena turistička kretanja, moraju se 
uzeti u obzir mnogi faktori. U Hrvatskoj je turistička potražnja za uslugama i dobrima u 
turizmu u stalnom porastu. Turisti Hrvatsku prvenstveno posjećuju radi sljedećih 
glavnih čimbenika: odmora i zabave te gastronomije, stjecanja novih iskustava i 
naravno prirodnih ljepota. Pri tome je najviše ovih koji dolaze upravo iz razloga što su 
im zadovoljene potrebe, tj. motivacija dolaska, te Hrvatsku iznova biraju kao destinaciju 
za svoj odmor. Ostali su posjetitelji informacije o destinaciji najčešće pronalazili putem 
interneta, preporukama svoje rodbine i prijatelja, medija te raznih turističkih sajmova i 
izložba. Kako se Hrvatska nalazi na povoljnim prometnim putevima i dobro je 
povezana, kako unutar vlastite granice tako i s ostalim dijelovima Europe i svijeta, ne 
iznenađuje podatak da je čak 88 % turista u Hrvatsku došlo cestovnim prijevoznim 
sredstvom, od čega čak 64 % osobnim automobilom. Značajan je i podatak da je  
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potražnja za zrakoplovnim letovima u stalnom porastu te se sve više turista odlučuje za 
taj oblik prijevoza (http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Tomas/Tomas-ljeto-2014-
Prezentacija.pdf). Turistička potražnja najbolje se može ogledati u broju dolazaka turista 
i njihovom broju noćenja. „Broj noćenja turista u 2015. godini iznosio je približno 78 
milijuna i 569 tisuća noćenja, što je 6,8 posto više nego u 2014. godini, odnosno 14 
milijuna i 150 tisuća gostiju, što je 8,3 posto više nego u 2014. godini. Od toga je 
stranih turista 12 milijuna i 737 tisuća (+8,08%), koji su ostvarili 71,5 milijun noćenja 
(+6,6%) te domaćih milijun i 412 tisuća (+10,3%) koji su ostvarili više od 7 milijuna 
noćenja (+8,5%)“. Struktura gostiju ostala je gotovo nepromijenjena, strani turisti 
ostvarili su 92 % noćenja, od čega 73 % otpada na noćenja gostiju iz deset zemalja (vidi 
sliku 2.). To su redom gosti iz Njemačke, Slovenije, Austrije, Češke, Italije, Poljske, 
Slovačke, Nizozemske, Ujedinjene Kraljevine i Mađarske (vidi sliku 2.). Njemačka je 
tu, sa gotovo 16,7 milijuna ostvarenih noćenja (udio od 22 %) i 2,1 milijun dolazaka i 
dalje najvažnije tržište za hrvatski turizam. Drugi po redu su turisti iz Slovenije sa 1,2 
milijuna dolazaka i 8 milijuna noćenja te su treći austrijski turisti s 1,1 milijun dolazaka 
koji su ostvarili 6,5 milijuna noćenja (http://www.mint.hr/default.aspx?id=29626). 
Slika 2. prikazuje stanje prvih 10 zemalja čije je stanovništvo najviše posjećivalo 
Republiku Hrvatsku u 2015. godini. Na slici je vidljivo da je u 2015. najviše turista 
dolazilo iz Njemačke, potom Slovenije, Austrije i Italije. Na slici je također moguče 
vidjeti i broj dolazaka u 2014. godini. 
Slika 2. Prikaz dolazaka turista prema zemlji prebivališta. 
 
Izvor: Ministarstvo turizma (2016) Dolasci turista prema zemlji prebivališta (online). Dostupno na: 
www.mint.hr/UserDocsImages/015_160407_XII.pdf  (19. srpnja 2016.) 
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Iako većina turista još uvijek ljeti u Hrvatsku dolazi s obitelji, njih 48,5 posto, to je ipak 
za oko 4 postotna poena pad u odnosu na istraživanje iz 2010. Ali se zato za nekoliko 
postotaka povećao broj mladih i onih koji dolaze s prijateljima. Prosječan broj noćenja 
inozemnih gostiju iznosio je 5,2, a domaćih 3,5 noćenja. U grupi „prvih deset” najduži 
prosječan boravak imali su gosti iz Njemačke (7,4 noćenja), a najkraći gosti iz Italije 
(4,3 noćenja). Noćenja zabilježena u hotelima, privatnom smještaju (kućanstvima) i 
kampovima čine 86 % svih noćenja 2015 godine. Strukturni udio noćenja u smještaju 
sličnom hotelskom iznosi oko 6 %, u hostelima 1 % te u ostalim vrstama smještaja oko 
7 %. Noćenja ostvarena u hotelima čine blizu jedne četvrtine ukupnih noćenja (25 %) u 
2015. godini. U privatnom smještaju zabilježeno je 26,7 milijuna noćenja ili oko 12 % 
više nego prethodne godine. Privatni smještaj imao je i u 2015. najveći pojedinačni udio 
u ukupnim noćenjima – 37 %. Noćenja (vidi graf 2.), zabilježena u primorskim 
turističkim regijama u 2015. kretala su se od približno 2,5 milijuna, koliko je 
zabilježeno u regiji Lika – Karlovac, do 20,9 milijuna noćenja ostvarenih u Istri. Za 
kontinentalne regije taj raspon je iznosio od 349 tisuća ostvarenih u Slavoniji do 1,8 
milijuna zabilježenih u Zagrebu. Nešto više od tri četvrtine ukupnih noćenja ostvareno 
je u četiri regije: istarskoj (29,3 %), splitsko-dalmatinskoj (18,6 %), kvarnerskoj (18,3 
%) i splitsko-zadarskoj regiji (10,9 %). Od primorskih regija natprosječno visoke stope 
rasta imale su zadarska (8,8 %), splitska (9,5 %) te ličko-karlovačka regija (9,8 %). U 
Zagrebu je u 2015. godini zabilježeno 1,8 milijuna noćenja što je skoro 13 % više nego 
2014. godine. U Slavoniji je 2015. zabilježeno 349 tisuća noćenja, a u Središnjoj 
Hrvatskoj 758 tisuća noćenja. Stope promjena bile su pozitivne: u Slavoniji je ostvaren 
porast od skoro 6 %, a u Središnjoj Hrvatskoj od 12 % 
(http://www.iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Tomas/Tomas-ljeto-2014-Prezentacija.pdf). 
Graf 2. prikazuje strukturu noćenja turista prema turističkim regijama Hrvatske. Najviše 
je noćenja ostvareno u Istarskoj regiji, potom u Dalmaciji (splitska regija) dok je na 
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Graf 2. Prikaz strukture noćenja prema turističkim regijama u 2015. 
 
Izvor: Institut za turizam (2015) Hrvatski turizam u brojkama, broj 4/2015 (online). Dostupno na: 
http://www.iztzg.hr/UserFiles/file/institut/Hrvatski-turizam-u-brojkama-2015-Broj--04-1.pdf. (5. srpnja 
2016.) 
Sve veća koncentracija turista i posjetitelja na nekom području neminovno dovodi do 
sve veće turističke potrošnje te sukladno tome i većim prihodima od turizma. Turistička 
potrošnja sveobuhvatna je potrošnja turista od dolaska do polaska, ukupna potrošnja za 
sve usluge (materijalne i nematerijalne). „Svjetska turistička organizacija definira 
turističku potrošnju kao ukupnu potrošnju koju ostvare turisti ili koja nastaje zbog njih 
za vrijeme boravka u destinaciji. U turističku potrošnju svrstavamo, osim potrošnje 
samih turista i sve oblike proizvodne potrošnje namijenjene zadovoljavanju turističkih 
potreba (javnu potrošnju, investicijsku te neto izvoz)“ (UNWTO, Tourism Sattelite 
Accounts, The Conceptual Framework, Madrid, 1999). 
Dolaskom turista u turističko odredište, otvaraju mu se različite mogućnosti da troši 
svoj novac, što najprije ovisi o stupnju razvijenosti sveukupne ponude. Turisti često u 
odabiru destinacije za odmor uzimaju u obzir mnoge aspekte koji mogu utjecati na 
njihov stav prema potrošnji, tako možemo reći da struktura turističke potrošnje ovisi o 
mnogo unutrašnjih i vanjskih čimbenika koji na neizravan ili izravan način utječu na 
odluku pojedinca o turističkoj potrošnji (Pirjavec i  Kesar, 2002): 
 Unutrašnje čimbenike čine visina osobnog dohotka pojedinca, imovinsko stanje, 
veličina i faza životnog ciklusa pojedinca, stupanj obrazovanja pojedinca, 
osjećaj sigurnosti, motivacija, kulturna obilježja, preferencije itd. 
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 Vanjske čimbenike čine cjenovna pozicioniranost destinacije na međunarodnom 
turističkom tržištu, trendovi u strukturi putovanja, razvijenost ponude turističkih 
destinacija, razvijenost marketinških aktivnosti turističkih posrednika, sigurnost 
putovanja i mnogi drugi. 
Turističku potrošnju možemo podijeliti na domaću i inozemnu. Domaću potrošnju čine 
domaći turisti koji svoj dio osobne potrošnje namijenjen zadovoljavanju turističkih 
potreba troše u granicama svoje zemlje, dakle oni vrše samo preraspodjelu već stečenog 
dijela osobnog dohotka u izvandomicilnom turističkom prostoru i u za to prikladno 
vrijeme. Ipak, svako nacionalno gospodarstvo pridaje posebnu, tj. veću važnost 
inozemnoj turističkoj potrošnji. Inozemni turisti pak unose u odabranu receptivnu 
turističku zemlju dio sredstava svoje osobne potrošnje, tj. dio namijenjen turističkoj 
potrošnji, uz napomenu da su taj dohodak ostvarili u domicilnoj zemlji. Time je došlo 
do odlijeva novčane mase u nacionalnom bogatstvu emitivne zemlje, te nakon ostvarene 
potrošnje, i istovremeni priljev i izravno povećanje BDP-a receptivne zemlje (Pirjavec i  
Kesar, 2002). 
Turisti koji su u 2014. godini boravili u Hrvatskoj imali su prosječne dnevne izdatke po 
osobi 66,36 EUR-a, od čega je 55 % potrošnje odlazilo na cijenu smještaja. Nadalje, 
turisti su ostali dio svoje potrošnje raspodijelili na hranu i piće, 18 %, te kupnju u iznosu 
14 %, dok su preostalih 13 % bili izdaci za sport i zabavu te kulturu, izlete i ostalo. 
Prosječna dnevna potrošnja turista u odnosu na posljednje takvo istraživanje, TOMAS 
Ljeto za 2010. prikazuje porast za nešto malo više od 14 % ili 9,3 EUR-a. Tijekom 
2014. godine među turistima su najviše trošili tradicionalno Britanci te su s prosječno 
122 EUR-a dnevno uvjerljivo na prvome mjestu. Slijede ih Rusi (99 EUR-a), Francuzi 
(95 EUR-a) i Austrijanci (72 EUR-a). Što se tiče mjesta odsjeda turista, najviše su 
potrošili gosti u hotelima (106 EUR-a) te privatnom smještaju (57 EUR-a). Istraživanje 
je provedeno tijekom tri ljetna mjeseca 2014. godine na malo više od četiri tisuće 
domaćih i stranih ispitanika u sedam hrvatskih primorskih županija ili u 76 turističkih 
mjesta metodom osobnog intervjua, a blagi porast dnevne turističke potrošnje objašnjen 
je povećanom kvalitetom hrvatske turističke ponude te povećanjem dolazaka turista s 
višim prihodima (http://www.iztzg.hr/UserFiles/File/novosti/2015/Tomas-ljeto-2014-
prezentacija-03-02-2015.pdf). 
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Turistička potrošnja turista u receptivnoj turističkoj destinaciji ne svodi se samo na 
trošenje sredstava na razne robe i usluge, nego uvelike utječe i na javne prihode preko 
poreza i raznih naknada, a isto tako porezi u nekoj državi utječu i na turističku potrošnju 
i krajnje na BDP same zemlje. Plaćanje poreza ne prati samo turističke aktivnosti, već i 
sve financijske aktivnosti. Pod prihode od turizma, u sferi porezne politike, u najvećem 
broju država govori se o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit, porezu na 
dohodak, razne trošarine, porez na imovinu i carinu. 
PDV je ključna poluga porezne politike u turizmu. On ima direktan utjecaj na cijene, 
potražnju i konkurentnost proizvoda te isto tako značajan utjecaj na profitabilnost 
pružatelja usluga. Izmjenama zakona stopa poreza u turizmu iznosi 13 % od 1. siječnja 
2014. godine (prije 10 %). To veoma utječe na konkurentnost zemlje zbog činjenice što 
ostale zemlje u okruženju imaju manju stopu PDV-a za usluge smještaja i/ili 
ugostiteljstva od Hrvatske iz razloga jer su prepoznale značaj turizma. 
(http://www.ekonos.hr/porezi/oporezivanje-usluga-u-turizmu-posebni-postupak-
oporezivanja-marze/) 
Graf 3. prikazuje kolika je stopa PDV-a na smještaj u mediteranskim zemljama 
uključujući i Hrvatsku. Vidljivo je da Hrvatska ima stopu PDV-a od 13 % što je najviše 
od svih zemalja na Mediteranu, tj. čak dvostruko više od primjerice konkurentskih 
zemalja kao što su Grčka i Portugal. Takav podatak negativno utječe na razvoj turizma i 
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Graf 3. Stopa PDV-a na smještaj u mediteranskim zemljama. 
 
Izvor: Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (2014) Utjecaj porezne politike na     
   ulaganja u turizmu (online). Dostupno na: http://www.upuhh.hr/media/15690/utjecaj-porezne-politike-
na-ulaganja-u-turizmu-25-11_final.ppt.  (20. srpnja 2016.) 
Uvođenje određenih turističkih opterećenja kod turističke potrošnje može dovesti do 
velikih oscilacija u ostvarivanju iste, ali ima i značajan utjecaj na ravnotežu javnih 
financija (na razini države, županije, grada ili općine) te na povećanje investicija u 
destinaciji i samoj državi. (Pirjavec i  Kesar, 2002). 
5.4 . Utjecaj turizma na BDP 
Najnovije godišnje istraživanje WTTC-a (World Travel and Tourism Council), u 
suradnji s partnerom Oxford University-om, pokazuje da su doprinosi putovanja i 
turizma svjetskom BDP-u rasli šestu godinu zaredom i to za 3.1% više naprema godinu 
ranije, da bi u 2015. ostvarivali ukupno 9,8% svjetskog BDP-a (7,2 bilijuna US $). 
Sektor sada zapošljava 284 milijuna ljudi u cijelom svijetu tj. generira  jedno u svakih 
11 radnih mjesta na planeti (http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-
impact-research/regions-2016/world2016.pdf). 
Najbolje sagledavanje utjecaja turizma na BDP svijeta ogleda se u njegovim direktnim 
(užim) i sveukupnim, širim učincima samog turizma (http://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/world2016.pdf): 
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 Direktni doprinos turizma u BDP-u odražava „unutarnju“ potrošnju na putovanja 
i turizam (ukupnu potrošnju unutar pojedine zemlje na turizam od strane 
rezidenata i nerezidenata u poslovne i zabavne svrhe), kao i potrošnju države na 
turističke usluge koje su izravno povezane s posjetiteljima, kao što su potrošnja 
za kulturu (npr. muzeje) ili rekreacijske sadržaje (npr. nacionalni parkovi). Ova 
mjera je u skladu s definicijom turističkog BDP-a, koji je naveden u 2008. 
turističkoj satelitskoj bilanci TSA. 
 Ukupan doprinos turizma uključuje njegove šire učinke (tj. indirektne i 
inducirane učinake) na gospodarstvo. Neizravni doprinos uključuje utjecaj na 
BDP i sva radna mjesta koja su u bilo kakvoj svezi sa turizmom tj. u kojoj 
turizam potiče investicijsku potrošnju. Tu je turizam važan aspekt tekuće i 
buduće investicijske aktivnosti, kao što su kupnja novih zrakoplova i izgradnja 
novih hotela, nabava roba i usluga za turistički sektor koji se bavi izravno s 
turistima - uključujući, na primjer, kupnju hrane i usluge čišćenja za hotele i 
druge ugostiteljske objekte, gorivo i ugostiteljske usluge od strane zrakoplovnih 
tvrtki, IT usluga turističkih agencija te sveukupnu državnu potrošnju na turizam, 
koja pomaže poticanju turističkih aktivnost na mnogo načina tj. „poticanje 
zajednice u cjelini" – npr. poticanje turističkog marketinga i promocije, 
zrakoplovstva, sigurnosti u tur. destinaciji, poboljšanje sanitarnih usluga i dr. 
Promatrajuči šire učinke turizma može se zaključiti da je turizam uključen u skoro sve 
svjetske industije i važan čimbenik u prikazu BDP-a gospodarstva neke zemlje. Time se 
dolazi do teze da je utjecaj turizma na BDP slabije razvijenim zemljama veći nego u 
više razvijenima jer se prve više oslanjaju na prihode od turizma i njegove učinke tj. 
više ovise o njemu. Tako se može reći da je jedan od glavnih pristupa u procjeni 
ekonomskih učinaka turističke potrošnje utvrđivanje koliki udio zauzima turizam u 
ukupnom BDP-u gospodarstva. 
U Hrvatskoj, zemlji koja više od svih ostalih članica Europske unije ovisi o turizmu, čak 
više od Malte, Cipra ili Grčke devizni se prihodi od turizma ostvaruju u iznosu od oko 
18% BDP-a, ili drugim riječima, iznosili su 7 milijardi i 961 milijuna EUR-a što u 
odnosu na 2014. godinu (7 milijardi i 401 milijuna EUR-a) predstavlja rast od 7,6 posto, 
odnosno 559,5 milijuna EUR-a (http://www.mint.hr/default.aspx?id=29626). Bitno je za 
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kazati da podaci o prihodima od turizma kontinuirano rastu od 2011. godine i to kao 
rezultat uzlaznog trenda deviznog prihoda te sve do ove godine silaznog trenda BDP-a.  
Analizirajući tablicu 2. može se potvrditi teza o kontinuiranom stalnom rastu udjela 
turizma u BDP-u Hrvatske te isto tako rast prihoda od istoga. Iako su financijske koristi 
od turizma uvijek dobrodošle, velik udio turizma u BDP-u može predstavljati problem 
zbog prevelikog utjecaja na gospodarstvo i zanemarivanja drugih sektora gospodarstva 
te pogoršati ionako lošu ekonomsku situaciju u državi. 
Tablica 2. Prikaz BDP-a, prihoda od turizma i udjela turizma u BDP-u. 
 2013. 2014. 2015. 
BDP 43.516 43.045 43.921 
Prihod od turizma 7,202.8 7.402,3 7.961 
Udjel turizma u BDP-u 16,6 17,2   18,1 
 
Izvor: O b r a d a  a u t o r a  p r e m a  Hrvatska Narodna Banka (2016) Glavni makroekonomski indikatori 
(online). Dostupno na: https://www.hnb.hr/statistika/glavni-makroekonomski-indikatori, i Ministarstvo 
turizma (2016) Rekordna 2015. bolja u odnosu na lani za 6,8 posto u noćenjima i 8,3 posto u dolascima 
(online). Dostupno na: http://www.mint.hr/default.aspx?id=29626. (20.7.2016.) 
 
Ipak, istraživanja WTTC-a pokazala su još važniji utjecaj turizma na gospodarstvo i 
BDP Hrvatske. Procjene njihovog istraživanja govore da je ukupan doprinos turizma 
gospodarstvu iznosio 27,6% u 2013. godini, dok se doprinos u 2014. godini kretao oko 
28.3%, najviše u Europi. Njihova predviđanja govore da će u 2025. godini ukupan udio 
turizma gospodarstvu kretati oko 36.2% BDP-a (https://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/croatia2015.p
df). 
5.5 . Utjecaj turizma na zaposlenost 
Čovjek je nositelj i izvršitelj turističkih aktivnosti u nekoj regiji. Povećanje turističkog 
prometa i potrošnje stranih i domaćih turista dovodi do uključivanja sve većeg broja 
radnika u djelatnostima turističkog gospodarstva. Povezano s tim povećanjem, povećava 
se također i broj zaposlenih u neprivrednim djelatnostima koje direktno sudjeluju u 
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podmirenju potreba turista. Veliko značenje turizma u smanjenju nezaposlenosti leži u 
tome što turistička aktivnost ne stvara samo zaposlenje u turističkoj grani, već vrlo 
intenzivno utječe na stvaranje radnih mjesta u drugim ekonomskim granama koje su 
vezane za turističku aktivnost. Ipak, nemaju svi receptivni turistički prostori potrebu za 
jednakom radnom snagom. Postoje destinacije koje su visoko razvijene, one koje se još 
razvijaju i one koje tek planiraju svoj razvoj tako da se zaposlenost i zapošljavanje ne 
smije uzeti kao jedinstveni čimbenik za sve destinacije. 
 
Loša makroekonomska politika i privatizacija, kao i odgađanje provođenja strukturnih 
reformi u Hrvatskoj, glavni su krivci današnje stope nezaposlenosti. „Prosječan broj 
nezaposlenih u Hrvatskoj raste umjereno, ali kontinuirano od 1952. godine, kada je bilo 
13 576 nezaposlenih. 1989. dolazi do naglog povećanja broja nezaposlenih koje traje do 
1991. godine. Između 1991. i 1995. godine nastupa razdoblje u kojemu dolazi do pada 
nezaposlenosti“ (http://mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/1.4.html). Međutim, nakon toga 
ponovno dolazi do naglog rasta. Tako je krajem 2001. godine broj nezaposlenih prema 
administrativnim izvorima dosegao rekordnih 395 141 osoba. Nakon tih poraznih 
rezultata, dolazi do smanjenja stope nezaposlenih osoba, sve do početka ekonomske 
krize 2008. od kada se bilježi ponovni rast. Postupnim izlaskom iz krize i primjenom 
novog obračuna pri HZZ-u dolazi do smanjenja nezaposlenosti te ona sredinom 2016. 
iznosi 13,6 %. U odnosu na svibanj ove godine, stopa registrirane nezaposlenosti niža je 
za 0,8 postotnih bodova, dok je u odnosu na lanjski lipanj niža za 2,0 postotna boda. U 
skladu s očekivanjima, niža lipanjska stopa nezaposlenosti posljedica je uobičajnog 
povečanja kretanja zaposlenosti tijekom ljetnih mjeseci što rezultira boljim 
pokazateljima s tržišta rada (www.dsz.hr). „Sezonsko zapošljavanje raste iz godine u 
godinu te je u srpnju 2016. godine zabilježeno 29 % veći broj prijavljenih potreba za 
sezonskim radnicima. U prvih sedam mjeseci 2016. godine objavljeno je 33.904 
slobodna radna mjesta za sezonske poslove, ponajviše u turizmu. Najviše su traženi 
radnici u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te djelatnosti 
trgovine na veliko i malo s ukupno 22.817 radnika, i to uglavnom konobar/konobarica, 
prodavač/prodavačica, kuhar/kuharica, sobar/sobarica, čistač/čistačica, kuhinjski 
radnik/kuhinjska radnica itd. U djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja 
hrane i trgovini na veliko i na malo hrane zaposlenje je pronašlo 26.196 osoba s 
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evidencije Zavoda i to uglavnom konobara/konobarica, prodavač/prodavačica, 
kuhar/kuharica, čistačica, sobarica, kuhinjski radnik/radnica itd.“, dok je u cijeloj 2014. 
godini u turističkim zanimanjima zabilježeno 40.514 novozaposlenih osoba, što je na 
godišnjoj razini predstavljalo rast od 12,6 posto prema 2013. pokazuju podaci 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Udio novozaposlenih u turističkim djelatnostima, u 
ukupnom broju novozaposlenih iznosio je 2014. godine 19,9 posto 
(http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11179). Ali, s slabljenjem glavne turističke sezone 
jedan udio zaposlenih, koji su sezonski zaposleni u turističkim djelatnostima, čeka 
ponovni povratak u status nezaposlenosti. Navedeno ukazuje na veoma veliku 
fluktuaciju radne snage unutar turističkog sektora te potvrđuje izrazitu sezonalost 
hrvatskog turizma. Iako s krajem sezone dolazi do smanjenja zaposlenih u turističkom 
sektoru, turizam i dalje ostaje jedna od rijetkih djelatnosti u kojoj konstantno dolazi do 
porasta broja zaposlenih. Dubljom se analizom može doći do zaključaka da postoje 
duboko ukorijenjeni strukturni problemi na hrvatskom tržištu rada, što se ponajprije 
odnosi na niski udio aktivno zaposlenog stanovništva, velika i dugotrajna nezaposlenost 
(ponajprije mladih) te niska razina obrazovanja nezaposlenih osoba koja često ne 
zadovoljava potražnju za radnicima određenih profila. Nekvalificiranoj radnoj snazi 
potrebna je obuka i trening kako bi usavršili interakciju s gostom, naučili pravila 
ponašanja i rada u turizmu, poboljšali komunikaciju te bili odraz destinacije. 
Nekvalificirani radnici na taj način najviše ulažu u sebe, odnosno, u svoje vještine i 
kompetencije, ali također imaju utjecaja na stvaranje boljeg imidža ugostiteljskog i 
smještajnog objekta, ali i destinacije u cijelosti. Vlada i ministarstva trebali bi donijeti 
provedive smjernice i osmisliti strategiju kojom bi se smanjio utjecaj sezonskog 
zapošljavanja i potaknula cjelogodišnja zaposlenost stanovništva te podigla obrazovna 
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6. STRAGIJA RAZVOJA TURIZMA RH 
Kada se govori o strategijama razvoja, najčešće se podrazumijeva razvoj unutar 
određenih gospodarskih grana. Tako i razvoj turizma moramo gledati kao razvoj  
sveobuhvatne grane, a ne samo njegov uži smisao. Kako bi se turizam adekvatno 
razvijao, bilo je važno razraditi i donijeti smjernice za njegov razvoj. Tu je bitan pojam 
bio turistička politika. Turistička se politika u širem smislu može definirati kao 
progresivni kurs postupaka, smjernica, direktiva, načela i procedura postavljenih u 
etički okvir koji se usredotočuje na određene probleme i na najbolji način predstavlja 
namjeru zajednice (države) da učinkovito ispuni ciljeve vezane za planiranje, razvoj, 
proizvod, usluge, marketing i održivost, kao i ciljeve za budući rast turizma (Edgell, et 
al. 2008). Općom se turističkom politikom usmjeravaju zajednički interesi svih činitelja 
uključenih u turizam neke zemlje radi formiranja optimalne i efikasne turističke ponude. 
Iz tih se razloga, odnosno radi bolje implementacije donesenih zaključaka turističke 
politike, izrađuju Strategije razvoja. Općenito, strategija je način kako se trebaju 
koristiti pojedini resursi da bi se iskoristile prednosti okolnosti za stvaranje željenih 
učinaka. Jednostavno rečeno, strategija je način ostvarenja ciljeva. Na početku procesa 
izrade strategije analizira se trenutno stanje. Zatim se definiraju ciljevi te mjere, 
odnosno načini za njihovo ostvarivanje. Nakon što je proces dovršen i sam dokument 
strategije kreiran, svim skupinama jasnije je kamo, kako i zašto država ide, te se time 
povećavaju prilike za njezin napredak. Paralelno s početkom provedbe strategije putem 
konkretnih projekata kreće i praćenje njezinih rezultata, te utvrđivanje vode li nas 
provedene mjere željenom cilju. Na temelju praćenja rezultata i eventualnih promjena u 
okruženju, strategija se revidira te na taj način kontinuirano služi kao nit vodilja u 
razvoju. 
Turizam značajno pridonosi gospodarskom rastu Republike Hrvatske i blagostanju 
njezinih građana, bazirajući se na održivom korištenju prirodnih i kulturno-povijesnih 
potencijala aktivno sudjelujući u njihovom očuvanju i razvoju, stvarajući okruženje 
privlačno za investitore. Da bi tako ostalo i u budućnosti, donesena je strategija za 
razvoj turizma. 
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Od osamostaljenja Republike Hrvatske pa sve do danas, sve u svrhu ubrzanog oporavka 
i razvoja turizma u Hrvatskoj, doneseni su određeni strateški dokumenti i planovi 
razvoja kao što su (Hendija, 2006): 
 Razvojna strategija hrvatskog turizma 
 Glavni turistički plan Hrvatske  
 Koncepcija dugoročnog razvoja hrvatskog turizma 
 Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2001.-2005.  
 Hrvatska u 21. stoljeću: turizam i razvoj-strategija razvoja hrvatskog turizma do 
2010. godine  
 Strategija razvoja hrvatskog turizma 2010.  
 Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2010. 
Zajednička teza svih planova razvoja je da se turizam tretira kao strateška gospodarska 
aktivnost Hrvatske s posebno značajnim ekonomskim učincima. 
Najnoviji dokument posvećen turizmu i njegovom budućem razvitku trenutno je 
„Glavni plan i strategija razvoja turizma Hrvatske do 2020.“ To je sveobuhvatan i 
složen projekt Instituta za turizam napravljen za Ministarstvo turizma Republike 
Hrvatske u razdoblju 2011-2012. godine kao podloga za izradu Strategije razvoja 
turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Projekt, u okviru kojeg su provedena 
brojna istraživanja, predstavljen je u trinaest pojedinačnih izvještaja. Trinaest izvještaja 
koji će služiti kao podloga za izradu Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske 
predstavljeno je 19.10.2012. na Danima hrvatskog turizma u Dubrovniku. Šira  javnost i 
svi zainteresirani bili su u mogućnosti iskazati svoje stavove i prijedloge o pitanjima 
važnim za hrvatski turizam do 19.11.2012. godine. E-konzultacije na internetskim 
stranicama Ministarstva turizma i Instituta za turizam završene su te je Strategija došla u 
posljednju fazu u kojoj su Vlada i Sabor Republike Hrvatske usvojili dokument 
početkom 2013. godine (http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija-turizam-2020-
editfinal.pdf). 
„Strategija razvoja turizma RH do 2020. daje odgovor na pitanje kakav turizam 
Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike usmjerene 
na osiguravanje proizvodnih, institucionalnih, organizacijskih i ljudskih pretpostavki za 
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poboljšavanje konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma i korištenje resursne osnove 
na načelima odgovornog i održivog razvoja. Konačno, budući da je riječ i o dokumentu 
koji bi trebao osigurati uklapanje Hrvatske u konsolidiranu turističku politiku Europske 
unije, Strategija razvoja turizma RH do 2020. predstavlja cjelovit konceptualni okvir 
koji omogućava“ (http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija-turizam-2020-
editfinal.pdf) : 
 koordinirano djelovanje nositelja turističke politike i sustavno usuglašavanje 
mjera turističke politike, 
 cjelovito razumijevanje ključnih pravaca razvoja hrvatskog turizma kao 
preduvjet privlačenja interesa potencijalnih domaćih i stranih ulagača,  
 ciljano usmjeravanje razvojno-investicijskog procesa i efikasno povlačenje 
sredstava EU fondova. 
„Strategija razvoja turizma RH do 2020. polazi od analize ključnih pokazatelja 
dostignutog razvoja, sagledava razvojna ograničenja i razvojne mogućnosti koje se 
očituju iz relevantnih razvojnih trendova u globalnom okruženju te prepoznaje ključne 
činitelje uspjeha na koje se hrvatska turistička politika mora usredotočiti u razdoblju do 
2020. godine“ (http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija-turizam-2020-
editfinal.pdf). 
„Završni dio dokumenta odnosi se na provedbu definirane vizije i strateških razvojnih 
ciljeva. Naglasak se stavlja na operativne strategije na ključnim područjima djelovanja. 
Riječ je o aktivnostima usmjerenim na razvoj proizvoda, razvoj smještajne ponude i 
turističke infrastrukture, investicije, marketing, jačanje ljudskih potencijala te 
upravljanje turističkim razvojem. Konačno, akcijskim planom razrađuje se sustav 
prioritetnih mjera turističke politike koje su ponajviše usmjerene na uklanjanje 
postojećih razvojnih ograničenja“ (http://www.mint.hr/UserDocsImages/Strategija-
turizam-2020-editfinal.pdf). 
„Glavni razvojni cilj Strategije je ulazak Hrvatske u vodećih 20 turistički 
najkonkurentnijih zemalja svijeta, a naša bi zemlja 2020. godine, prema definiranoj 
viziji, trebala biti globalno prepoznatljiva turistička destinacija, konkurentna i atraktivna 
za investicije, koja stvara radna mjesta i na održiv način upravlja razvojem na svom 
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cjelokupnom prostoru, njeguje kulturu kvalitete, a svojim gostima tijekom cijele godine 
pruža gostoljubivost, sigurnost i jedinstvenu raznovrsnost autentičnih sadržaja i 
doživljaja“ (http://www.mint.hr/default.aspx?id=9505). 
Za ostvarenje zacrtanog razvojnog cilja hrvatskom turizmu do 2020. godine, navodi se u 
Strategiji, predstoji implementacija četiri strateška cilja: „ostvariti nove investicije u 
iznosu od 7 milijardi EUR-a, poboljšati strukturu i kvalitetu smještaja (izgradnja novih 
20 tisuća soba u hotelima i rast njihovog udjela s 13,1 % na 18,1 %, izgradnja novih 
sadržaja u kampovima, povećanje kvalitete obiteljskog smještaja), otvoriti oko 30 tisuća 
novih radnih mjesta u turizmu i pratećim djelatnostima (oko 20 tisuća u turizmu i oko 
10 tisuća u pratećim djelatnostima) te povećati turističku potrošnju (ostvarivanje 14,3 
milijardi EUR-a ukupne godišnje turističke potrošnje 2020. godine)“ 
(http://www.mint.hr/default.aspx?id=9505). 
„Strategija je precizna i kada je riječ o definiranju ključnih područja na kojima je 
potrebno djelovati („operativne strategije“) i na kojima bi trebao biti naglasak turističke 
politike naše zemlje do 2020. godine. Definirano je pet ključnih područja: marketing, 
razvoj turističke ponude, investicije, razvoj ljudskih potencijala i upravljanje procesima. 
Prema Strategiji, do 2020. godine moguće je očekivati ekonomske učinke 
novoizgrađenih smještajnih objekata i ostalih investicija vezanih uz povećanje kvalitete 
turističke ponude. Hrvatski turizam bi u 2020. godini trebalo obilježiti 7 milijardi EUR-
a novih investicija, 955 tisuća ležajeva u komercijalnim smještajnim kapacitetima (+7 
%), oko 30 tisuća novozaposlenih u turizmu i pratećim djelatnostima, 86 milijuna 
turističkih noćenja (+43 %) i 14,3 milijarde eura turističke potrošnje. Strategija definira 
i konkretan i precizan Akcijski plan, sastavljen od 26 prioritetnih mjera koje se, između 
ostalog, odnose na: jasno definiranje izmjena i dopuna zakonske regulative, zatim 
akcijske planove razvoja pojedinih turističkih proizvoda, nacionalne programe razvoja 
određenih segmenata smještajnih kapaciteta, izradu novog strateškog marketing plana 
hrvatskog turizma i preustroj sustava turističkih zajednica“ 
(http://www.eurokonzalting.com/financijske-usluge/novosti-iz-gospodarstva/227-
strategija-razvoja-turizma-do-2020-gdie).  
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7. ZAKLJUČAK 
Turizam je bez sumnje najjača „industrija“ svijeta, za mnoge zemlje značajan izvozni 
proizvod te generator zapošljavanja. Obuhvaća veliku količinu raznih pojava i odnosa 
koji nastaju za vrijeme turističkog putovanja, a u svojoj krajnoj realizaciji ne zadire  
samo u ekonomski aspekt, već i u cjelokupni gospodarski i ne gospodarski aspekt 
zemlje. Takva situacija u svijetu nije mogla zaobići niti Hrvatsku. Turizam je bez 
premca glavna odrednica razvoja hrvatskog gospodarstva te kao takva zaslužuje 
posebnu pažnju pri svojem razvoju.  
Hrvatska turistima može ponuditi mnogo: prelijepu prirodu i prirodne znamenitosti, 
domaću hranu, sport, umjetnost, ali isto tako razvojem drugih destinacija turisti postaju 
sve zahtjevniji te svi ti sadržaji uskoro neće biti dovoljni jer ne možemo ih privući samo 
prelijepom obalom i ugodnom klimom. Potrebno je ulagati u obnovu starih i izgradnju 
novih turističkih kapaciteta, razvoja sveobuhvatne turističke infrastrukture, te razvoju 
cjelokupnih tur. destinacija kako bi turistima mogli ponuditi puno više nego sada. 
Upravo zato, Vlada RH mora pridonijeti što boljem razvitku turizma svojim planovima 
razvoja te zajedno s ostalim turističkim organizacijama i institucijama kreirati 
adekvatnu turističku politiku u sklopu gospodarske politike naše zemlje. 
Bez obzira na tvrdnje da je gospodarstvo previše ovisno o turizmu, a s druge strane da 
turizam ne pridonosi bogatstvu države kako se to ranije tvrdilo, nepobitna je činjenica 
da je turistička privreda najuspješnija i najprosperitetnija grana hrvatske ekonomije. To 
se potvrđuje iz godine u godinu sve boljim ekonomskim pokazateljima. Tako se otkriva 
koliko je neizmjeran njegov potencijal, ali i upućuje na važnost utjecaja koji će turizam 
imati na razvoj cjelokupnoga gospodarstva. Tvrdnje da ne pridonosi bogatstvu države, 
kako se prije mislilo, valja pak uzeti s rezervom. U slučaju da podbaci samo jedna 
sezona, zaljuljalo bi se cijelo gospodarstvo, a takav utjecaj nema niti jedna gospodarska 
grana.  
Turizam će, nema sumnje iz godine u godinu ostvarivati sve bolje rezultate te biti jedan 
od generatora oporavka Hrvatskog gospodarstva. Hrvatska kao pretežno turistička 
zemlja prihvatila je smjer u kojem turizam zauzima najbitniju stavku za razvoj zemlje te 
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treba učiniti sve kako bi se taj smjer što bolje iskoristio te poboljšao život cjelokupnog 
stanovništva i prosperitet cjelokupne zemlje. 
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